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Kalilauge yon dem Gaszuleitungsrohre absperrt. (Siehe C.) Um das 
Gas zu messen, bringt man das Messrohr in einen Cylinder mit Wasser. 
Bei dieser Ueberftihrung verschliesst man das untere Ende des Rohres 
Fig. 18. mittelst des an einem zweimal 
rechtwinklig gebogenen Glas- 
stabe befestigten Stopfens D. 
Der Apparat hat, wie man 
sieht, mancherlei prineipielle 
Aehnliehkeiten mit den ver- 
schiedenen in letzter Zeit zu 
t? gleiehem Zweeke gngegebenen*) 
und unterscheidet sich haupt- 
sgehlieh dadureh yon densel- 
ben, dass auf ein directes Ab- 
; _ , ~ ~ , ,  ~ lesen fiber der Lauge verzichtet 
N . , , l=m~ ~ ist, wodurch die Operation 
~ ~  /7 e t w a s umst~ndlicher wird, 
was aber den ¥ortheil bietet, 
~i dass der Apparat weniger zer- ,,A~I 
.... ~ breehlieh ist und dass bei dem- 
-~ selben keine Gummischl~uche 
dauernd mit tier starken Kalilauge gefallt sind. 
Geiegentlieh tier Besehreibung dieses Apparates empfiehlt der ger- 
fasser zur Kohlens~iureentwieklung'im ¥erbrennungsrohr das aueh sehon 
~,on Anderen vorgesehlagene kohlensaure 3~anganoxydul zu verwenden, 
weil dasselbe sehr wenig hygroskopiseh ist, einen sehr regelm~ssigen 
Koblens~urestrom liefert und das Fortsehreiten tier Zersetzung dureh 
die eintretende Braunf~rbung erkennen lasst. 
Zur Beleuehtung yon Halbsehattenpolarisationsapparaten bedient 
~ieh E. A l la ry** )  start der dureh den Weehsel an Intensit~t ffir die 
Augen ermfidenden Natriumflamme des gewOhnliehen Tagesliehtes und 
bringt dig erforderliehe gelbe Farbe dadureh hervor, dass er vor dem 
Polarisator ein gelbes Papier, respective Glas yon einer der Speetral- 
farbe D mSgliehst nahestehenden F~irbung anbringt. Um das aussere 
L ieht abzuhalten, wird der ganze Aploarat mit einem sehwarzen Tueh 
a') Vergl. diese Zeitschrift 19, 454; 20, 257; 21, 251. 
**) Bulletin de la soci~t6 chimique de Paris 40, 367. 
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bedeckt, was auch, wie bei den photographischen Apparaten, fiber den 
Kopf des Beobachters geht. Die Stellung der Scala wird dann eben- 
falls ohne besondere Beleuchtung abgelesen, so dass bei dem Apparate 
Leuehtgas gar nicht verwandt wird, 
• Naeh dem ¥erfasser soll man mit Ht~lfe soleher Apparate far in- 
dustrielle Zweeke vollkommen hinreichende ResuItate erhalten. 
]~inige kleinere Laboratoriumsapparate, die yon versehiedene~. 
Seiten vorgesehlagen Worden sind, werden am besten durch die meist 
kaum der Erklarung bedt~rftigen-Figuren rlgutert. 
So empfiehlt E d w a r d H a r t *) zur fraetionirten Destillation dell 
in Fig. 19 abgebildeten Dephlegmatoraufsatz, der tim so besser wirkt, 
je lgnger der schlangenf6rmige Theil desselben ist. 
Als Destillatioiisapparat f r'kleinere Substanzmeiigen (z. B. bei der 
Darstellung der Chlorochroms~ure zur Iqachweisung des Chlors) sehl~gt 
derselbe Autor vor, ein Reagensglas umzubiegen (siehe a Fig. 20) und 
in ein weiteres (b) hineinzuschieben. 
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Zum AuflJsen yon Eisen zu 0xydulsalz benutzt der Yerfasser eine 
mit einfaeh durchbol~rtem Stopfen versehene Flasche. Dureh die Bohrung 
des Stopfens geht ein oben Zugesehmolzenes Glasrohr (b Fig. 21), welches 
*) American chemical Jouriial 6, No. 3; yore Verfasser eingesandt. 
